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～産学連携プロジェクトと連動して行われた課題解決型学習による成果～
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Survey of Alcoholic Beverage Producers about the Water Resource
～Result of an Industry-University Cooperation Project on Project-Based Learning
Practice～
Hiroshi Domoto and Keiichirou Kato
Today, the brewing industry that has developed with the brand-name spring water
in specific regions has improved the concern for the water resource problems.
In this paper, we conducted a survey of alcoholic beverage producers through a
questionnaire and interviews, and investigated how to process water in their plants. As
a result, we found that the 40% companies in the brewing industry might habitually
pour tap water to produce refined sake. They must have introduced tap water, because
of not only facing the drying up or pollution of the well water supply, but also as shown
by our research, increasing the need to maintain a large quantity of water in expanding
their plants. Although alcoholic beverage producers have traditionally provided various
qualities of alcoholic beverages depending upon the water quality of each region, there
is a possibility that standardization of the water supply will be now decreasing a
diversity of sake flavor.
This working paper is based on the result of an industry-university cooperation
project that had executed as a project-based learning practice during 2007 and 2008 in
fiscal year.
Keyword：Spring Water of Region’s Brand-Name, Tap Water, Purification Technology
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